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••• Y SUCEDE NADA 
No bastan los sudetes o la fiero: 
Pretende el insensato visionario, 
del libre checo hacer su feudatario ... 
Y cuanto más le diesen, más pidiera. 
Antes, el hacho; luego, la ti jera ... 
No satisface su apetito ario: 
le corto IC'l r,.hezo al proletario 
y el mapa. .. . .. 1 recortar quisiera ... 
Con esta insigne layo de bribones, 
ni pactos ni entrevistas ni atenciones: 
munca entendieron lo palabro honrada. 
Al chulapo teutón y al condot¡ero 
de Romo: con lo bota, en el trasero ... 
¡No dicen ''pío"! Y sucede nada. 
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Europa hacia el ca.os 




SE va a ir inmediatament.e a la constitución del Frente Popular Antifascista en 
cada localidad. Con ello se 
desintegrará un tanto la 
funcióa de Jos Consejos Provin-
ciales, que se verán a"Í asistidos 
de una mayor compeuc'ración en 
euantos problemas p lantea el 
diario batallar. 
Ello evitará, a no dudarlo, no 
JO<':is extralimitaciones, ya que, 
debido a su constitución, a la que 
le dan forma todas las tenden-
cias, es, además, i.i no un crisol 
en el que se funden todas las 
creencias, sí un yunque en el que 
se templan todas las intempe-
rancias. Con sólo ser éste el mé-
rito del Frente Popular, ya seria 
un gran mérito; pero hay más. 
En él, en ellos, todos los secto-
res, el pueblo todo -el pueblo 
sano, el que traba.ia-, se ve, no 
Ja representado solamente, sino 
ruardado por Quien sabe que ve-
is J>Or sus conquistas revolucio-
narias. De tal modo, no se ac~r­
ta uno a explicar i:iatislactoria-
mente cómo un organismo de ta-
les caracterbticas, un organismo 
Que halla su esencia y potencia 
en el pueblo de donde salló y cu-
10 calor mantiene, no tiene a es-
tas alturas su exponente en cada 
uno de los lugares en que latan 
llnas decenas de pechos antifas-
cistas, que, pocos o muchos, sien-
ten J>Or igual el problema libera-dor. 
& una medida que se debió to-
n:tar tiempo ha, y que debía estar 
tiempo ha resuelta. Fero nunca 
es tarde si el propósito se logra, 
1 Parece que va a ser logrado. 
Con tal estructuración, el Con-
sejo. Nacional del Frente Popular 
Antifascista adquirirá matemáti-
camente toda la autoridad que le 
corri;sponde, Y la irradiará a los 
Provmciales Y locales. Entonces 
será Plenamente lo que debe de 
;er. lo Que el pueblo quiso que 
uese al crearle: un organismo a 
cuya solera antifascista rindan 
: c ª t ª mi e n to y respeto to-
~?~ organismos; cuya voz, ex-
tU 1?n de todos los matices an-
ees8:8<'•stas, ahogue todas las vo-
1116 •• cuyas manifestaciones, ar-
&e.t nicas. fundiciones de diferen-
Jba ~ntires, apaguen todas las 
cu ni estaciones; un organismo 
la Y~s funeiont's sean el nervio de 
eso~•da del país que le creó para 
00No ha de existir la función que ase competa a sus funciones. Se 
lu .. sorará en todo. pero en todo .. ar Y oc . . d h Pre . asion e erá acusar su 
Ció~encia Para impulsar la ac-
señ 1 en el sentido que el pueblo E: ~ con su actuación. 
•ela re~te Popular Antifascista 
fado Por el lega.do qne le ha de-
Pues ,:n depó~1to el Pueblo, Y 
se d sabP, tiende a organizar-
respo~dmodo que sus funciones 
lllent an a Henar cumplida-
fué e el cometido para el que creado. 
o::aesr;,a satisfacción es mani-
lle ha. Que sentimos es f1Ue no 
Ya llevado bo -lonstltució ª ca antes la n en cada localidad. 
La bestia parda, el capitalismo en banca-
rrota, la burguesia impotente, no tienen 
otra salida que la guerra. Quieren hacer 
añicos el mundo para salvar sus privile-
gios. Obreros de todos los paises ¡¡alerta!! 
LONDRES 
ALEMANES QUE ESTAN CON-
TRA HITLER 
Muchlsimos al:?mnnes residentes 
en Londres se han dirigido al mi-
nistro del Interior solicitando la 
concesión de la nacionalidad In~ 
glesa.-Fabra. 
UNA PROCLAMA 
El Consejo privado se ha reuni-
d:> a las diez y media en el Pala-
cio de Buckingham, bajo la presi-
dencia del rey, con asistencia de 
los señores Hoare. Duff Cooper, 
Slmon, Hallsham y Maugham. par:\ 
firmar la proclama real llamando 
a los reservistas de la tlota.-Fa-
bra. 
l O K 1 O 
LOS MISMOS PERROS CON 
IGUALES COLLARES 
El embajador ulemán ha vlslta-
d'l repetidas veces en estos días al 
ministro nipón de Negocios Ex-
tranjeros. Parece que han tratado 
de la situación europea.-Fabra. 
ROMA 
LA DIPLOMACIA SE !\IUEVE 
ciftcamente el conflicto germano-
checo. La entrevista duró una 
hora. 
.A.! salir de la Cancillería el em-
bajador francés se negó a hacer 
declaraciones. 
Inmediatamente deSpués de sa-
lir el embajador francés llegó a la 
Cancillería el embajador inglés, 
que conversó durante más de una 
hora con Hitler.-Fabra. 
PAR 1 S 
A Hl1'LER NO LE CONVENCE 
NI DIOS 
El presidente de la Federació'l 
protestante de Francia telegraftó 
anoche al arzobispo de Canterbu-
ry pldlénC.:ole que, con toda urgen· 
cia y con el apovo de todas ¡¡,-; 
autoridades confesion·:\les, solicita-
se del Papa aue l&nce un supre-
mo llamamiento a Hitler. en nom-




scvelt a Hitler, y sus traduc::lones 
al alemán, francés. español, portu-
gués e italiano. 
El mensaje fué redactado perso-
nalmente por el presidente, que 
después lo consultó con el sef1or 
Hull. 
Durante todo el dla el personal 
del Departamento de Estado tra-
bajó, balo la dirección de Roose-
velt, traduciendo y examinando los 
telegrama; que se recibían cons-
tantemente de las distintas caplta-
lea europeas, y contestando a las 
llamadas telefónicas de París. Lon-
dres y Berlín. 
El jefe del servicio de Informa-
ción declaró a los periodistas que 
el segundo mensaje sólo se hllbln 
enviado a Hitler. porque los demás 
hombres de Estado europeos ha-
blan contestado inmediatamente 
aceptando la sugestión de Roosc-
velt de contlnun las negociaciones 
mientras que, por el contrario. 
Hitler, que contestó el ultimo, lo 
hizo en el sentido de que las posi-
bilidades de acuerdo mediante ne-
gociaciones habían quedado agota-
da.s.-Fabra. 
'IODO ESO ESTA &IEN, PERO 
HITLER NO SE APEA DE LA 
BURRA 
"FIELDMAN" 
EN UNION RADIO 
n UESTRO compa1'l.ero "Fieldman" alea11w an-teayer tm é.i-tto reso-
(.]anizó una velada mu-
1iante. Unión R«dio or-
sical, que, estando a cargo 
de nuestro e.rcelenle compa1lc-
ro 111arthwz Avellán, tenia que 
co11.stituir un verdadero suceso 
artístico, lo que fUé en realidad 
la audicilht a que 11os referimos 
Un gran músiDJ, un músico 
de calidad, eso es "Fieldman" 
Aunque el periodista rzo le va 
en zaoa al pi:.mista 11 al compo-
sitor, "Fieldman" vive esencial-
mente parJ. la música. 
Ilermosas sus palabras por 
radio. Magnificas las canciones 
interpretadas par los niños, ba-
;o su inteligente dirección. Y el 
acto, en general, soberbio e inol-
t>idable. 
Estuvo dedicado a las JJ. LL .• 
a la S. 1. A. y a la F. A. l. 
He aq11t tm valor: "Fie!dman" 
Está con 1wsotro~ -huelga de-
rtrlo- y en NOSOTROS. Tomen 
buena 'nota nuestras organi::a-
cio11es, 1ireocupada~ ele imvulsar 
la cutlura. "Fieldman" es un 
L'alioso elemento. del que pueden 
echar mano. 
Su é lito bien logrado lo ha-
cemo~ nuertro, pues harto sabe 
el comvañero ltlartinez At•ellrtn 
cómo avrec'.amos en NOSOTROS 
su.s cualidade; 
Desearlaino~ que s1t interesan-
te charla alcanzase la difusión 
a que t ic11e derech.o recopflada 
en tm fo!l 'J ·Les pr:zrece bien 
la idea a la~ Juventuctes! 
A última hora de la mafiana el 
embajador de :.1glaterra visitó 
nuevamente a Clano. En su pri-
mera visita, lord Perth entregó al 
ministro itaUano un mensaje de su 
G-Obierno, y en la segunda =ué a 
buscar la contestación del GoblP.i.'-
no ltaliano.- F1abra. 
Los representantes de las distin-
ta:; minorías parlamentarias se 
han entrevistado con Dalactier a .•a 
una de la tarde en el Ministerio 
de ia Guerra. Se negaron a hac-:r 
declaraciones a l!l. salida e indi-
caron que se dlriginn al Elíseo. 
donde les recibiría el presidente de 
la República.- Fabra. 
En los círculos oficiales, al c(l-
mentar el segundo mensaje del~§§§ª§~§§§§§§~ 
Roosevelt a Hitler, se declara r¡ul'I: 
el hecho de haber sido envlaüo 
únicamente a Hitler indica que c1 
presidente siente hecha su op1nto11 
sobre las responsabilidades de un 
eventual conft.lcto. 
ENTREGA DE UN DOCU-
1\IENTO 
El emb¡ijador británico ha s.ldo 
recibido esta maiiana por Clano. 
Se asegura que el embajador en-
tregó al ministro una importante 
comunicación de su Gobierno re-
lacionada con el confilcto germa-
nocheco.-Fabra. • 
BERLIN 
HITLF.R SE HACE DF. ROGAR 
El embajador de Francia se en-
trevistó esta mañana a las once 
co!1. Hitler, entregando a éste, se-
gún paree~. nuevas .sugestiones del 
G?bierno 1r:mcés para resolver pa-
No se hubieran prodigado tanto, 
a buen seguro, los monterillas a 
I•> Draeón, que en más de una 
ocasión. 1 con f'I solo motivo de 
un engreimiento extemporáneo, 
han laborado <'On imprudPntfo,s 
medidas, más que como antlras-
tas. como aliados de f'ranco. 
Y t'SO necesita un control; eso 
Y todo. No ha de haber nada que 
escape al del f'rente Popular 
Antifascista, genuina representa-
ción del pueblo español, nenio 
del movimiento aotlfascis'-. 
SIGUEN L..o\S CONFERENCIAS 
El ministro de Negocios F.x:tran-
ieros ha conferenciado ~sta ma-
fiana con el embajador G:? Ingla-
tcrra.- Fabra. 
OTTAWA 
YA PUEDE REUNIRSE EL 
PARLJL"\U:N1'0 
El Consejo de ministros, que 
duró siete horas, fué interrumpl-
do para escuchar el discurso de 
Chamberlaln. 
El primer :ninistro, Klng, decl.i-
ró a la salida: "El Gobierno cana-
diense sigue con interés el desen -
volvimiento de la grave slh ación · 
europea. Reunirá al Parlamento si 
fracasan los esfucrws para snlvar 
la paz. 
El Gobierno c·:madiense anrucba 




Han sido movlll~ados los er1•.~ 
tlvos necesarios para reforzar el 
personal de defensa de lt1s fro11-
teras.--F-a:. ra. 
WASHINGJON 
F.I, SE(;UNDO MENSAJE UE 
ROOSEVELT Al. "SORDO" 
QUE NO QUIERE OIR 
Todas las emisoras de radio de 
onda corta difundieron jl todo el 
mundo el segundo mensafe de Roo-
Muchos creen incluso que e1 
presidente prepar·:i, progresiva-
mente, las posib1€s discriminacio-
nes en la aplicación del acta de 
neutralidad para d caso de que la 
guerm estallase, y que Rooseve?t 
prevé que si Hitler mantiene su 
actitud. la catástrofe afectarla a 
toda la humanidad, y no se tra-
t•:iria de un simple conflicto, que 
es a los que afecta expresamente 
la ley de neutralidad. 
El gesto de Roosevelt es const-
derado como el 1.1ás audaz de los 
realizados por un presidente nort"-
americano desde que Wllsou se 
unió a los aliados en su luch:i con-
tra Alemania, reconociéndose quP 
la situación io exigia, ~\J. QUC st! 
agravaba ¡x¡r momentos.-Fabl'<'•. 
PRAGA 
AUTONOMli\ 
Se anuncia que el Uder polltlr;o 
Beskid va a ser nombrado vicego-
bernador de la Rusia Subcarpátlca. 
dando el primer paso en la conce-
sión de la autonomla a dicha re-
glón.-Fabra. 
''M•:-::s LA MUF.RTF. QUt: l,A 
F.SCLA VITUD" 
La Asociación de Escritores eslo-
vacos ha publicado un manifiesto 
en el que dice especialmente: 
(Pasa a la pág. tres.> 
5 IEMl'RE que puedo, me agrada husmear por los tenderetes de libros. Na creari que para leer, 1w; 
eso queda para las gente1> 
se11satas, vara las 11ue ctenen et 
m ollo enterizo; JJO lo perdi tiern-
1>0 ha. • 
Iloy me ha llamado la ate11-
ctó11 1111 tenderete nuevo o que 
al menos se me había pusadG 
des11¡wrcibid0 hasta ahora. 
El tenderete me ha recibid.a 
friSt611. co'1zo si rzo me 1ierdon11-
ra el 110 l:.aberme jijado ante• 
ron él. No es raro, por mi parte 
Jamá~ confié nada a lo~ Banccu 
y et'lto ·is 11áuseas que me pro-
duce el ver su.<: fachadas. Per11 
heme aQtti ante éste, atraido 
¡>0r el más humilde de sus ve-
cinos. el más humilde y recie11te 
a 110 durl.ar. Y hete aqui que ros 
ltbro~ no son de lance. Sobre 
sus lo11ws. de un negro lustro-
so cabrillea el titul.ar incrus-
ta'do e11 oro. Leo el tittl!o: la 
Biblta, la santa Biblia. La ad-
quiero. Era Lo que 11eetsítaba. 
Andaba algün tiempo ya tras 
de adquirir un buen libro ae 
humorismo. 
LIBKRTO ESCLAVINA 
. P 6, g i n a se. g un d ~ 28 de·Sepbre. de 1938 . 
Reunión del Comité Nacional = P O C A S= ! PLENO REGIONAL DE CAM. 
delaC.N.T.celebradael día -PALABRAS- ¡ PESINOS DE LEVANTE 
22 de Septl•embre de 1938 Te brindo este diálo~o j Notificamos a los lector es <.IC oído en el l'a fé: "Yo 110 ·~é · 
pt'dir ni robar pero apren - , NOSOTROS el !el!z acon tccimlP;1-
ya h an llegado. Otros han telet'l-
n eado que está n en camino. 
Se lee y aprueba el acta de la anterior reunión. 
El compal1ero Roberto Alfonso informa de su gestión en el Co-
mité Nacional de Enlace, habién dose acordado regula r dc!initiva-
mente lo que se r efiere a la libert ad de sindicación. 
dería .. robar a n tes que a j to que r.os comumcan lus camar.1-
pedir." "(kasió.. tienes en das de la Federación Regional de 
Deseamos fervientemente acter-
to y éxito a las deliberaciones en 
las t a reas de dicho Pleno. Mafí:.i. 
na in formaremos sobre la sesión 1e 
aper tura de esta tarde, por no vo-
dcrlo l acer hoy, toda vez que ce. 
rramos nuestra edlc!ón antes de 
la hora indlcada. 
" tal" parti•." "No. Porque 1 Campesinos de Le\ unte. El P leno 
trabajo. Hoy sólo l'Oban 11•~; 
El representante en el Frente Popula r Nucional In forma amplia-
mente de las reun iones celebradas por el mismo 
ladrones de nacimiento." I::I estaba anunciado y convoc·:ldo pa-
que no sirv1~ para prdir se ; ra hoy. a las diez de la nuu1a:1.l 
Los compañeros Ibáflez y Al1omo presentan los correspondientes 
Informes de su gestión en el Consejo Nacional del Trabajo. 
dirige .. su in terlorntor y le Pero por dificultades dt• traslact.-t~·. 
El compañero Mariano Cardona da cuenta de la exposición hecha 
ante la Ponencia del Gobierno que se ocupa del estudio y rernlución 
del problema de abastos. aprobándose. 
dice: "Inv:t ;.me a una copa." se los delegados. a cansa de las re-
" A una botella. Quie n tomo 
tú, di'sdrfüt limo~nas, tlenl! , cien tes lluvias, se ha aplazarlo Pa· 
derecho a b~ber." Yo tam- 1 r·a hoy mismo. a las l es de la Tamolén se anuncia para el dla 30 de este mes un Pleno Nacional 
de campesinos €11 Ja Fcderactó•1 Nacional de Campesinos. · 
El Pleno del Comité Nacional ratifica la resolución adopta.da por 
el Secretarlo.do. elevando al Frente Popular una propuesta para que 
se concentren todas las energias. unificándolas. para extraer más 
ren dimiento en la realización de una intensa camp:u1a de ayuda al 
fren te. por la retaguardia para el invierno. 
bién probar1a r on gusto nn.t ta rde. 
copita de es:- licor, que P f l'- La mayor _,arte de los delegados 
sien to ~abe a rebeldía. 
Ge resuclvt>n dh·errns problemas de trámite. 
Se da lectura a un calurorn y entusiasta saludo de un grupo c.ie 
compafleros presos en Portugal, alentándonos n seguir firmes en la 
lucha hasta vencer . 
La Sección Cultura informa de su gestion. aprobándose. 
(ursos de Cu tura Popular 
para traba¡adores 
============================= 1 Las ense1lanzas pnr ,\ trabajact >-
( f d • , N • u d , b • 1 res. de prepar;ic.óu y divulgacion. On e era(]Otm ac1ona 1 e Tra a·o 1 organizadas por Cultura Poptl!'lr, 1 111 • j 
1 
csta1án reunidas en los slgmcntcs 
grupos y especialidades: Cl:lse de 
COJ\!ITF: NAClONAI. SEC'CIO!li DE ECONO!llIA primera ense1lanza p·ara adultos 
1 analfabetos: Cultura general· E.s-
C O NS E JO ECO NO M 1 C O CON F E D ERA t 1 cuelas de Bibliotecar1os: Inic1ac1ó:1 1 en la mecánica; !'reparación _ in-
Rr.seña d e Ja r eunión plenaria or- 1 ro Cardona Ro:-,ell. secretarlo ~P. •
1 
gr~so e1~ el Instituto par .1 obrerii:;; 
J inaria de los dias li y rn de 1938 nernl. ha dado cuenta de sus v1.,l- Iniciaclon en la Topografia; Pre-
1 
tas de inspecc1 .. n a numerosas •x1- paración para enfermeras; Idl·>-
El Consejo E:onómlco Confecle- lectlvidades, Sindicatos e 1nd1t.,- mas; Taquigrafia. 
:a1 ha celebrado reunión plenaria trias sociahzad:-s. confederales. en' Cultura Pop u 1 ar establcce&-.t 
Jralnaria en dos sesiones. que h:tn las provincias de Valencia, Alba- otras l.llseñanzas . son solicltadns 
.enldo Jugar los dlas 17 y 19 dU cete, Alicante y Murcia, y de los por un minlmo de cinco alumn 1-; 
.lCtua!, habiendo asistido la ma- actos y reuniones en que .r.a te- inscritos. 
¡oria de sus componentes. Ha co- n ido que .1ar tlcipar durante su es- Se Informará en Cultura Popu 
trcspondido a la Federación Na- tanela en la zona Cen >-Sur lar. Paz, 23. teléfono 10.918. de dli>z 
clona! de l:i. I ndustria del I'etró- se han tomado diversos acuer- a trece y de dieciséis a diccil:ucw. 
leo constituir la mesa de c!iscn· 1 dos relativos a asuntos Internos 
.>Ión. del Consejo y aprobado la proxí- SE D E SE A SABER 
Se ha apro~ado el act~ de. la re- ma publlc.\c.ón por este Can.·dO ••• 
.i1116n plen aria ext raordman a. •:e· de un libro titulaco "Acuerd os v:-
.ebrada el 17 de agost o ú ltimo. 1 gentes de economla confedera!, co. , el paradero de las compañeras Do-
La Delegación que asistió a: mentados y aclarados por el lores Barres Badia y de sus liij:ls 
Pleno Nacional de Regionales d.e .J:l 1 c. E. c." Ros:lrlo y Dolores Torralba Ba-
C. N. T., celebrado e:1 agosto uhl- I Se ha facultado a la Comisión r res. evacuadas <.le Artana lC:ts-
mo en Va lencia. Informó ampll.:-
1 
especifica ".Moneda, Crédito y Pre.. tellón>. comunlcanda quien co-
mente sobre e l desarrollo de d}: visión". para c¡ue emita dictamPn nozca su paradero a Juan TOrt"'.l~­
cho Pleno y los acuerdos adoptu 1 definitivo sobre el proyecto de ba B:irres. 59 Brtgad . Mixta. Pr · 
Jos, aprobándose el Informe y la 
1 
constltt1clón de la "Caja Nacional mer Batallón,. segunda Compañia 
;estión. de subsidio familiar al moviliza- Base Turla numero 3. c. C. nu 
El Consejo ha fijado la orien!a- do" Y dé traslado del mismo c1l mero 15. o al Subcomité Naclo'lal 
~ión solicitada Por los compane- • C. N. T.. Sección Polltlco-Soclul. 
ros representant~s de la C. N. T. Cvmlté Nacional de !ª C. N. T • Grabador E5tcve. númPro 4. Va-
~n algunos organismos oficiales, de , para su ulterior tramitación: con- lencla. 
~an'lctcr económico, y h a conoclcto forme . lo accrd .. do en la rltlm'\ 
~l Informe que de su gestión hun reunión plenaria del mismo. 
facilitado los mismos. Fueron contestadas varias con-
Se han despachado numerosos sultas !lechas por diversas Federa-
1suntos de trámite. y el compañc · 1 clones. 
Agrupación de 
"Mujeres Libres" 
Comisaua general de 
5eguridad 
1 Todos los detenltlos en unión de 
1 las diligencias instruidas, fuer1Ju 
• puestos a dlspo.~lclón del juez lle 
; guardia de los Tr ibunales Especia-
¡ les. 
iD URO CON I.OS ESPECULA- , Por agentes de la Brigada de Ill-
nidos Vicente Lumbreras Gonzá-
DORES! 
1
. vc>stlgaclón Crhntnal fueron dete-
Por agentes de la sección enic- lez y Andrea Herrero Morcillo. au-
clal de esta Comisaria general de 1 tores de v·arios robos de alguna 
Seguridad ha sido detenido Ma- Importancia, cometidos en una 
nuel Utrillas Pomar, domiciliado pensión de esta capltal, a los Que 
en la ..:..1lle d!.' San Pedro. núme- les fueron encontraJoc cer~a de 
ro 1, por vender aceite. en canti- 12.000 pesetas. relojes de oro, et-
d'.ld de 1.700 kilogramos. al prer:o cétera. producto del último hechO 
de 10 pesetas el litro. También fu~- cometido. Com1ctos y confesos pa-
ran detenidos José Llor~ns Ausl- saron a h cárcel a dlsposiclón de 
na. con:prador del aceite. y Fran- las autoridades judiciales corres-
clsco M1quel S·ancho, que vendió al pondientes. 
Utrillas cuatro sacos de nzücar al 
precio de 50 pesetas el kilogram > 
Y que luego revend!a el Utr!llas a 
80 pesetas el kilogramo. UXO DE LOS Pll.STAl,ES DE 
T ambién por agentes de la mis-
ma sección fueron detenidos Se· LA TIRA!'\IA ES LA RELJ-
bastlán Huerta Trabal y José Pay<\ GION. ES CASI IMPOSIBLE 
Sancho, responsables del con trol 
de los almacenes "Las Barcas". p0r QUE UN ESTADO CATOLICU 
negarse a vender a l pú blico past.n PGEDA, O HACERSE LIBRE 
dentrifica. no obstante tenerla al- VERDADERAJ\IE~·TE 0 PER-macenada . .segün se comprot,ó c-n 
un registro p racticado en el est.a-
blecimien to, hallando 350 tubos de 





Cartelera de Espectáculos 
SECCION 'IEATROS ' SECCJO~.; CINES 
PRINCI PAL --Compañia de zarrue- j RIALTO.-"Nocturno". 
l a y opereta española. Primer CAPITOL.-"Por. tu amor". 
actor y director. Juanlto Mar- OLYMPIA.-"Felipe Derblay". 
tlnez. Primer actor cómico. Car- TYRIS.-"Lirio dorado". 
los Garrlga. - Mai\ana, 7 tar- GRAN VIA, - "El brindis de Ja 
( 'ompañcra: Prt>ot·úpate de de: "El prinripc- Carnaval". muerte". 
ti misma. Tu ) lrna libr rtad 110 Grandioso éxito M~~S.fOL.-"¡ Te quiero con lo· 
Ligo Nacional de Muti a~os 
e f nvá idos de Guerra 
Comité local 
Este Comité. velando siempre por 
elevar el nivel cultural <le sus a '.1-
liados, se complace en manifesta-
ros que, a partir del día 3 de oc-
tubre próximo, tendrá lugar la 
ln·auguración de i:naJ clases noc-
turnas que regirán el sigui'!nte 110-
rarlo: de siete a ocho y med ia. a 
fin de t_ue puedan asistir tod1,s 
aquellos compañeros que su lahnr 
no les permita acudir a las dla · 
ria s. 
Para matricula rse, pasar por es-
ta :;ecr~tarla. 
EL SECRETARJO DE CULTURA 
Vida Munic ipa l 
A disposición de las person.~s 
que acrediten ser sus dueú.is 
se hallan depositaoas en el Neg•J-
ciM1.do de la Guardia mumc1p,\I 
<AyuntamientoJ las carteras y 
carnets de los que a contmuac16n 
se <:xpresan, encontradas en la vla 
pública: 
Bonlf-aclu :.iartin castillo. 
Maria Calatayud Vercher. 
Rafael Alepuz Pineda. 
Manuel Garcia VU:arroya. 
Ramón Mora Fernández. 
Sergio Hl1rnánde~. 
podrá .,( r un hrd10 sin rt'di- APOLO.-Compai\la de comedias. A VENIDA.-"Jullcta un 
mirte de la ign11ra1H'ia. Ven a Primer actor y director, Pepe hijo". compra 
:\luJ'erts U bres. Convivir:\s 1·011 Alba. Primera actriz, Maria Ca- SUIZO.-"Cachorro de mar" y "Don hermanas ra riñosas que. exen- ñete.-Maflana, 7 tarde: "Los cs-. Quíntin eJ amargao". tas de pr ejuicios, st' rnt rro;:1- tudiantes". Gran éxito. GRAN TEATRO. _ "Mujer perse· 
r~n )01' t u librrarión drfi n•- 1 RUZAFA.-Compaflia de revistas guida". 
hva. PrinH~r ~ctor y director. Eduar- GOYA.-"La princesa encantado· 
do Gómez. - Mañana. 6 tarde: ra" y "Loterla del amor". f.REN TE POPULAR 1 "Las tocas". El éxito del din. La PALACIO. - "Noches de Nueva 
1 York" y "La ciudad de cartón". PROVINCIAL 1 revista cumbre en presentación. POPULAR-"Rebelde". 
1 ESLA VA.-Primer actor y director, IDEAL.-"EI retorno de Raftles" J 




E Go~i~rno de Uniñn :>.a<1onal a.ah Je 
llamar a l\las v de 111o>'¡li11r para ohra' ,tt 
i fortiticadonc.s 1 nuc\1.S 4.JinEUi He, • ~ 
rollliCI de J:llCrTI, Je rra lid•Jes V \1C VÍC-
tOTÍt. el C;ohierno C\tCIC' d~ 1 h~roka : r: 
sisrenda en el Et-ro > l.e,·101< '" dcH.h, 
cn•ci\1n1a< \' la• 1prore.h1 r.r• eni:r•ndo 
L'~r 'A (orta'c111 Je1 Eiércit" ,JotánJ11'0 ¡ 
Soler Mari. Primera actriz. Mí- "Mi marido se casa". 
!agros L<.>:tl.-Mañana, 4 y 7 tar- MUNDIAL.-"Deseo". ,, 
de· "De ia mli-ma famllia" . .f!.'xi- ?>.:USFO-"Huérfanos de Budapest 
to extraordinario. y "Contrastes". 
ALKAZAR.-Compañta de come- VALENCIA.-"Alas en la noche" J 
"Bolero". ambas en espanol. ,, 
dtas. Primer actor y director. VI- JERUSALEN.-"Sublimc obsesión . 
te Mauri. - Maflana, 7 tarde: GI NER.-"Alas en Ja noche". 
"¡Cuidado con la Paca!" Risa LIBERTAD.-" iVlva Villa!" y "Ba-
contin ua. jo el cielo de Cuba'', ambas en 
''MUJERES LIBRES'' 
Antonio Morales Calero. 
G regario Méndcz Morena. 
Alfredo Carraseosa. Gil. 
Salvador Bru Mvreno. 
Manuel Valero Onrubia. 
Y un reloj de pulsera, de ca'Ja- ntlt:\'l 't OllSl<ii; dt CnmrllÍC'OtC'C 4.1(' llt"'-'t'$t!4 \'alcnciano~ ~ R! c.acrifü.·io "'iªC' 11 Pslri• 
red1nu dr suc; hii•ic. e« hien ~uh.·1 c11~1 .!ln;r 
el sa.:rificin. la traKcJia r I• H"r~1icn,. pe 
<i.pnnd•la !a Jesararidón Je H<J'laña, •ni 
EDE CO CERT · espaflol. 
N , N .-To~o::. los dlas 1 SOROLLA.-Seslón continua: "El lle ro. 
Be pone en conocimiento ··e to-
das las afiliadas. que la reunión 
anunciada para· el dfa 26. y S.Js 
pendida, se celebrará mañana 
lila 29, a las seis de la tarde. 
N O S O T R O S qui'1da por 'o• lr\'Hores El ronenlr de todo< 'o• e•, a~nk~ ~i¡:nr,• 
Por la A. loca.. secretaria d~ 
Prensa y Propaganda. Teléfonos: 
14.188 
19.268 
d~ C•IC noml>re cxi~c que •u,hcmo< con Je 
C'i"'ión v coraic. porque en 11 luC'h• ~qj • 
urantia de la li!oer1ci611 de n11c•t:o •11~'r 
del fa<ci<mo in>·asor v la condiclt\n de' bici 
rc;ur. del ¡iroereso ,. dr la re'·dda t rutl!r• 
d: nu~s rrn <uclo 
F.I t-:rrntc Po~u ar Prnl'111d11 ~• , J1 a ,,, ·,TRABAJADORES y ANTIFASCISTAS TODOS! n11e,·o.• comharienrcs por a libe•raJ .Ir ·a P11•i1, a lo~ nue\'OS so!dadn< Je F•r•ft•. 
que \'In 1 incnrpor1rce "'ºn el cnh·~i•cmn 4t.tt' 
La Patria te llama con pr emura. Nuestro Gobierno de Unión Na-
cional. representado por el Frente Popula r. necesita 10.000 hom bres 
para for t ificar . útiles para ese t rabajo y desde los 45 años para 
arriba. 
Tendrán 14'50 pesetaJ de haber diarias más 0'35 para pan y 2'25 
para la comida. 
<11sci11 la ~esu herr'.a de º''c<"•o FjlrciP 
en ei Fl'ro v l.e\·ante, Jr-1 <Jllt' 'Rn 1 e.e¡ ti~ 
no~. ,. con el orpulln QUf' (t. tltriq' de:' "f'"' 
esn11rln' V tf(" ratif~t' ror r'~f'lllflll 
4 y 6 30 tarde, grandioso progra- fantasma va al Oeste". por RO· 
ma de variedadrs selectas. bert Donat y Jean Parker.-"Vl~ 
LIRICO.-Compa1iia de zarruela. I Láctea". en españoi. por Har~ee 
Primer actor y director. Pepln Lloyd, Adolfo Menjou Y Ver 
Fernández.-Hoy miércoles. a las Teasdale. ro· 
4 '15: "La del m anojo de rosas".-¡ FONTANA ROSA.-"E~cándalos • 
-A las 6'45: "Molinos de vien- manos" y "Tres lanceros benga 
to" y "La moza del carrascal". !les•·. en español. 11 co" -Ma11ana, a las 4: ''Molino:. de DORE -"Alas sobre el C ª To: 
viento" "J "La moza del carr:is. por José Crespo Y Lupl~~ pot 
cal".-A las 6'45: "La ·cma rnú· rnr.-"¡Ce;1tlnela. alerta. e llUO. 
ra" y ''La moza del carrascal". Ana Mar ía Custodio Y Ang 
SERRANO .. compañia de come- SEC'CION DEl'OR1'ES • 
dias Prillll:'r actor y dlrect.cr. TRINQUETE DE PELAYO (l~~n 
••artt-!?iPrrá.- Hoy. a las 7 tar- venido por eJ Estado). -; in-
dc: "La rt>ina de lu-colmrna".- p:>rtido para mañana. n ·ª~ ~re· 
Mañana. a las 4 y 7 tardP: "L:> co de la t.ardl': Fuster. e rris. 
reina df' la colmena" Clamoroso guer y Germán. contra To 
txit,1 G<ncía y Pelró 11 
Es preciso. int>ludible. para todo but>n espaflol. acudir a este pe-
ren torio llamamiento. 
¡No olvidéis. camaradas. que resistir es vPncer. y para rt>sistir son 
necesarias las fortlftraclones! Asl. todos a fortificar. 
A lo.,. o1'rtro.s. 1 taq r1111icrt~. 1 rodnc; • ·< 1 
1rah1ja.ln•··s. tsmhién <e "'r1ee el l'r~nr. ro 1 
iitdar ini."it~n('o'rc " 4 1C ~t' f'"'f cr1,:t'n J"!l!r11 j 
011~ Ja l"rnducciñn nn de ·re1C'1. a nutl"!R" r' 1 
~ilin Je rus que se lnr r.r"nra1 " A'a•, "'"" ----------------------------rnri~eeair \IUl" 1 1nci -.·nmh11icn1<·• v a' n• -e ' 
I nscribíos en seguida en Blasco Ibáñez, 4. Frente Popular. 
RESISTIENDO VENCEREMOS. 
~~n"nº le• '•'te ni ··in•~.~¡ munk'""" r; Frontón Va'enciano 
\'alcnciano•: 1 a ddcn~a. la 'ihert•d v el 
"Or\ trir de !a plf•h, cnn intcre!"C"' "Omunec: 
d• ro~°' 1r>• csr•l\ole< • claman rara que e 1 1 M A l'l A N A , A 1 A ~ 4 D E l A f AR O f 
--I·n·f-or·m- ac· l-on_e_s_:_c_._P_r_o_v_in·c-ia_l_ d_PI_s_._ R_. _I_ .. ·S·o-co_r_r_o_R_o_J_º _· _9_. --- <:~;~~n lr"t11r'i.•adn del r~cMn .,,. ~· ¡ G ra n des p a rt id o 5 y qui ni e 1 as 
B A l K 1 S Café - Ear americano. SALON DE TE j F E R R E T E R 1 A ¡ 1 :-Grandes ses~;~·;:~e1.·::,;~:·;;~.o~:·:~ s!:;~~º del pueb'o -: Ernesto ferrer, S. A. COMEDOR POPULAR N. 0 
Desfile continuo de A R T E e U L T U R A Period1~t~r: ~:¡! ~~ ºstrvat, 2
1
: Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLA JOS 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 6 
antes Barcas • d • 1 0 f 1 f 16 09 
Plazo Pertuso, 7 y Calle Ráfol, 3 Te!éfono 13.403 Teléfono 14460 : - : VAt i':NVIA luis e Sarva ' n. 5 - Te e ono • 
28·de'Sepbte. de 19·38 ~· . tercera 
SI HITLER L·L E V A A CABO sus AMENAZAS, 
Una negativa eficaz: 
Los portuarios de Klngs Lynn se 
ban negado a cargar cien tonela-
das de hierro fundido a bor~o de 
un baroo alemán con destmo a 
Hamburgo. 
Los trabajadores justificaron su 
actitud diclerido lo siguiente: "Es-
te hierro. probablemente, se des-
tina contra nosotros para dentro 
de algunos dias".- Fabra. 
N. de la R.-Parece ser qu~ .los 
00reros 71orl uar~os van pomen-
dose a tono con la actualidad 
internacional. Esto lo hacen en 
el puerto mencionado ante la 
tétrica perspectiva de la gran 
conflagración 111t111dial. Si esta 
actitud hubiese sido más prema-
tura y e.rte11dida a todos los 
puertos del mttndo, 1io 11os re-
rfamos amenazados por la ca-
tástrofe inmensa qtte se avecina 
para la humanidad. 
PRAGA 
HOY, A LAS CUATRO DE LA 
TARDE, HABRA INVADIDO 
CHECOSLOVAQUIA 
CHAMBERLAIN HABLA AL PA 1 S 
No ha hecho mella, al parecer, el 1'ca-
melo'' del ''führer'.1 sobre las ULTIMAS 
EXIGENCIAS A EUROPA 
••• 4!>+ 
''la lucha por la paz: es 
terrible'', dice Daladier 
El señor Daladier hizo a última 
hora de la tarde la siguiente de-
claración: 
"Durante la jornad·a de hoy se: 
ha podido comprobar, par l' qu~ 
se refiere a nuestros planes en el 
Interior del pafs. el orden perfecto 
que se registra en todas partes y 
la sangre fria de que da pruebas 
toda la nación ante las medidas de 
seguridad que ha sido necesarro 
adoptar. 
En el aspecto internacional ln 
lucha por la paz es terrible. Con-
tinúan las negociaciones, y la l!i-
. plomacla se muestra muy activa. Chamberlain ha pronunciado ¡ mos comprometernos a llevar a la 1 gan grandes cosas, siendo ne<'esa- Como antiguo combatiente pu·~-
hoy ante el. _micrófono su anun- totalidad del Imperio !' una guerr:l rio arriesgar todo para defender- do decir c¡ue el Gobierno que Pr:!-
ciada alocuc1on sobre el problem..l l por. ~sta sola y pequena nación. S1 las. . . sido har(l lo posible por mant"-
europeo. tuv1eramos que combatir habria de Yo sollc1to de vosotros, por abo-
1 
ner la paz. pero con honor."-Fa-Comenzó expresando su opinión ser por problemas más amplios qut~ ra, esper:u con la mayor sereni- bra 
acerca del problema internacional por éste. dad posible los ac .. ntecimientos de 
1 
• 
para decir que una cuestión ''e Yo soy un hombre pacifico, has· los próximos días. ¡ 
principio no debe ser motivo para ta lo más profundo de mi alma. l\lientras la guerra no comience. : Habla el barómetro de 
una guerra. Los conflictos internacionales sig- mantengo la esperanza de poderla 
1 
Recuerda a continuación los es- nifican para mí una pesadumbre. impedir. Sa~ed que trabajaré por la Prensa francesa •Claro! Como que Hitler , fuerzos realizados para resolver el Si estuviera convencido de (?ue una la paz hasta el último instante. 
problema checoslovaco, agregaud'> nación cualquiera estaba resuelta Comprendo muy bien las razo-
1 
La Prensa parisina estfl de y la paz: son incompa- que en ese terreno de la mediación a dominar al mundo por infundir nes por las cuales el Gobierno acuerdo con Chamberlaln en que el ºbl se encuentra dispuesto a no aho- miedo con su fuerza armada, yo checo ha considerado que no PO- alcance del debate internacional ti es rrar esfuerzo alguno. Y tanto es opinaria "que hay C!Ue resistir". dia aceptar las condiciones que se actual rebasa el problema checos-
• radio anuncia que el Gobier-
rde Checoslovaquia se niega a 
aceptar el memorándum alemán 
que rebasa con mucho la nota 
francolnr.'esa de 19 de septiem-
bre. La forma dada por Hitler al 
memorllndum demuestra suflclen-
temenl€ que no tiende a permitir 
un acuerdo y mantener la paz.-
Fabra. 
BRUSELAS 
Bétg· ca llama a ti 'as seis 
quintas 
asi, que no abandonará la esperan- Bajo tal amenaza y avasalla- le proponían en el m.emorándum Iovi&Co y en que los grandes prlncl-
za ni su labor efectiva para man- miento, la vida de los pueblos que alemán. Después de mis conversa- pios morales que regulan las re!a-
tener la paz mientras exista posi- creen en la libertad. no valdria la clones con Hitler -dice- tengo clones del mundo, están en juego. 
bilidad dt> mantenerla. pena de St'r vivida. Pno la guerra la impresión de que si se nos dJe- Quiere esperar todavla que Hitler 
Ast>guró que si hiciera falta una es una cosa terrible y hemos de es- se tiempo seria posible un arreglo. no desencadenar(l la catástrofe 
tercera entrevista con Hitler para tar bien ciertos de que al compro- Ya sabéis que hice cuanto pude pa- ante la calma y firmeza de las de-
obtener un resultado útil lo baria. meternos en ella es porque se Jue- ra resolver este problema. mocracias. 
En Inglaterra -añadió- habrl.l Después de mi primera visita a El ''Excelsior'' dice que si Hitler 
que llevar a efecto ciertas medidas Berchtesgaden, comuniqué al Go- persiste e:l ocupar militarmente los 
y afirmó que eran necesarios vo- bierno checo las proposiciones que, sudetes el primero de octubre. asu-
luntar·os para las defensas anti- en sustancia. concedfan a Hitler mlrá él sólo ante el mundo lndig-
aéreas. brigadas de bomberos Y lo que pedía. Al ree-resar a Alema- nado la aterradora responsabilidad 
servicios territoriales. aunque sahe nia me cogió completamente des- de una matanza inútil. 
que tanto los hombres como tas c o MENTAR 1 o DEL prevenido al observar que Hitler El ''Figaro" declara que Cham-
mujeres inglesas están dispuei;tos insistia para que los territorios que berlain ha planteado el drama ac-
da en la defensa del pafs. En este # inmediatamente y que fuesen ocu- es ya el plano politlco. sino el pla-a desem¡;u~ñar una misión defini · d reivindicaba le fuesen entregados tual en su plano verdadero. que no 
sentido manifestó a sus escuchas pados después por las tropas ale- no moral. Ha dado a conocer. en 1 
que se presentasen a las antorlda- 1 a manas sin que se diera una garan- sencillas frases. toda la opinión an-Las roed.das militares adoptadas des locales, donde se les indicará si tia a los habitantes de estos terri- glosajona. segun la cual no se tra-
J>Or el Gobierno. considerada.> co- se necesita de ellos. torios que siente simpatia por la ta ya del problema de los sudetes, 
mo reforzamiento militar en tlem- No os alarméis al saber que sean anexión a Alemania. sino de los principios eternos de la 
JlO de paz, conslst .. n prlnclpalmen- , llamados los hombres para sen•ir Tuve en cuenta las disposiciones civilización. 
te en la llamada a filas a se:s i en la defensa aérea o en la mari- adoptadas con anterioridad y he En "Le Populalre", León Blum 
quintas.-Fabra. na. pues solam .. nte se trata de me- Parece complicarse la situa- decidido que considero esta actitud escribe: "Es Imposible que Hitler 
HAMBURGO didas de precaución que dehe ción internacional. No satis- nada. razonable si se debe a una prolongue su resistencia a los re-adoptar t do Gobierno en una épo · dud~ de ffi"tler en cuanto a los pro- cientes llamamientos de Chamber-1 travl·esa Europa fecho Hitler con la propuesta ~ 1 1 b bl t ó ¡ ca como a que a . . pósitos del Gobierno checo !)ara el a n Y pro a emen e a un pr x -Ello no significa qut> estt>mos rt'- francobritánica en el asunto cumplimiento de su promesa Y ce- mo llamamiento de Roosevelt. para 
La CAmara ha aprobado por 
unanimidad una ley autorizando al 
J>Oder ejecutivo a adoptar medi-
das extraordinarias en caso de 
ronftlcto lnternaclonal- Fabra. 
suelt.os a la ~unra ni que la gue- checoslovaco, alza sus preten- sión del territorio. Ofreci, en nom- el que acaba de suministrar el te-
rra sea inminente. siones a una cifra imposible. bre del Gobierno británico, garan- ma. Para precipitar al mundo en la 
Ciertamente. nuestra s!mpatía L 1 decencia de Europa 110 pue- tizar la palabra del Gobierno de guerra cuando el fondo del asunto está junto a una pef\ueña narló 1 Praga, con la seguridad de que está resuelto, cuando sólo se dlscu-que se encuentra enfrentarla con de tolerarlo. Cllambcrlain, en ¡ nue~tras promesas tienen una efi- ten, según el mismo Hitler. las con-
un grande y poderc>!'o vecino. F.11 su alocución al pueblo brita- caz y cierta garantia de segur!- dlclones o los detalles. serla nece-
cualquier circunstancia no podr1a- nico, dijo ayer: "Sabed que dad."-Fabra. sarlo un "erdadero furor de orgulio BRUSELAS 
Continúan los prepara-
tivos guerreros 
El "Monitor Oficial'' publlca un 
decreto prohibiendo, sin previa au-
torización, las exportaciones de ar-
lllas, municiones, material de gue-fª· explosivos. materias para la 
abr!caclón de los mismos. aceros y 
otros metales. etc.--Fabra. 
BARCELONA 
lo que ha perdido 
el enemigo en las 
batallas del Ebro 
Seg· 
SAN DIEGO 
DetaHes de confun'o 
Tres cruceros ligeros han recibi-
do orden de abastecerse para seis 




El preside- te Roosevelt ha diri-
gido un nuevo llamamiento a Hit-
le: en favor de la paz. Los perio-
distas fueron llamados a las tres 
de la m-Adru~rnda nara comunicar-
les esta notlcla.- Fabra. 
Conocemos cuál será su 
actitud se un una estadlstica que no 
tQ considera perfectamente exac- El Gabinete dedicó la mayor par-
r · Pero que tiene relación con la te de su reunión a estudiar cuál 
eeal!dad, en la batalla del Ebro el deberla ser la actitud de los Esta-
~emlgo ha real!zado los slgulen- dos Unidos en caso de conftlcto en H tastos de aviación: Europa. examinando la legislación 
5 8~n volado sobre nuestras lineas corn•spondlente.-Fabra. bO aviones de ca1.a. y 5.705 de 1 
lllbardeo IS , 1 , I . d Han em,;'ead 4 900 o o e pro etaria o co-e:rp1 ... o · .000 kilo.~ de 
ll~~lvos y 2.100.(j()Q de acerv. noce esos horrores lit gastado cinco millones de 
~d de gasolina. En su nuevo mensaje a Hltle1-. el 
lo es ee
5g:;¡5te de las horas de vue- presidente Roosevclt, refiriéndose 
8'60. q valente a In media de al alegato de la contestación ale-
Durante 1 mana de que el Tratado de Versa-~as, que han as cinco contraorensl- lles fué una Injusticia. declara que 
las Pérdld durado cincuenta dias no se trata ahora de pensar en los 
k > r~ecloso~s s totales sufridas por erre.res e Injusticias del pasado, sl-
k s; es decir e elevan ª 60.000 ba- no en reparar las actuales. 
· 50 hombres por hora. El presidente insiste en los ho-
trabajaré por la paz hasta el y de destrucción."-Fabra. 
vltimo instante." Mas los de-
seos pacifistas del presidente 
inglés hab<'án de estrellarse 
contra el bloque de berroque-
ña que es la cerrilídad del dic-
tador teutónico. Tropas moto-
rizadas des/tia?; en Berlfn, du-
rante cinco horas, con bélieos 
alardes. Inglaterra moviliza s1L 
escuadra. París, que se apresta 
a !a lucha, previene la evacua-
ción urbana. Y en respuesta al 
mensaje de Roosevelt. que abo-
ga por la paz. acusa Hitler a 
los chec,,s. Acusa 71 amenaza 
con la movilización general si 
esta tarde misma no recibe 
respuesta favorable a sus pre-
temioncs. Todo hace creer que 
se avecinan días memorables. 
U1.a ve-: más va a enloquecer 
el mundo. Inmediata pare~e la 
guerra. 
J>or otra 11arte. Kin(t. el gran 
demócrata yanqui, califica a 
Hitler de espfritu cruel y ele 
llombre infame. "No ha en-
cendido -lza dicho- la an-
torcha de la guerra. pero guar-
d las cerillas para mañana. 
La Historia lo denunciará co-
mo al más bárbaro 71 el mas 
cruel de todas las épocas, y la 
sangre que correrá lo ahogard. 
en su infamia." 
No obstante. esperemos aún; 
pero las cerülas que dice Ktng 
se sale-· de la caja. 
rrores inconmensurables de una 
guerra. y recuerda que la victoria 
y la derrota de 1918 han sido com-
pletamente estériles y se ha perdi-
do una gran lección. 
Finalmente asegura Que el con-
filcto ~nmanocheco debe ser re-
suelto nacíficamente y que es In-
admisible la amenaza de recurrir a 
1::i. fuerza. que mantiene sobre el 
mundo el peligro inminente de la 
g1•err~.-Fabra. 
i Demasiadas palabras 
vana si 
PRAGA 
(Viene de la páf. primera.) 
"Sentimos la necesidad impeJ.'10-
sa de una colaboración más estre-
cha con los checos para defender 
nuestro Estado. Gritamos a todos 
los eslovacos y a todos los checos~ 
¡Antes la muerte que la esclavi-
tud! "- Fabra. 
COMENTARIOS AL DISCURSO 
DE CHAMBERLAJN 
La Prensa checoslovaca dedica 
extensos comentarlos al discurso 
En su nuevo mensaje a Hitler. · pronunciado anoche por Chamber-
Roosevelt propone la reunión, en laln. 
.cualquier región neutra de Europa. El "L'.dove Noviny" escribe: 
de una Confert>nci:i Internacional "Aunque trabajando oon todas sus 
para resolver los problemas nctua- f.Jerzas por el mantenimiento de 
le'> dr manera permanente, ya que la paz. Chamberlaln prepara a su 
c.ctlma que las cuestiones sólo de- pafs a la lucha. La única explica-! ben ser resueltas a base de la so- clón que vemos es que las conver-
' lid:uidad entre los PU<'blo~.-Fabra. sarlones de Godesberg han cau-
Gastos superf'uos de 
gasolina 
El presidente de la República ha 
contL ~ado a la carta autógrafa 
del señor Benes. Esta contestación 
fué enviada en un avión especial, 
que aterrizó ayer en Praga a las 
se!s de la tarde. -Fabra. 
''nervio'' 
EXPRESARA EL Sl~l'liTl'\llE!'ll­
TO DE UNIDAD QJ'E LATE 
EN Lw .. e )j(J\ZO~t·:s ., •• l,·\ 
MUCHACHADA ESPA~OLA 
sado a Chamberlaln una terrlb!¿ 
1 Impresión. H:. dejado de temer a 
! la guerra y empieza a temer a Ja 
paz tal y como la quiere Alema-
nia. Nuestro deber en estas cir-
cunstancias es continuar firmes, 
tanto como lo hemos sido durante 
horribles jornadas. No compren-
diéndonos. el mundo nos dejó so-
los. Hoy ya no vacl.'a en venir ('n 
nuestra ayuda. Europa ha com-
prendido que salvándonos se saln 
a si mlsma".-Fabra. 
HOY HARl,ARA SIROVY 
F" j f'e del Gobierno. general Sl-
rovy. pronunciará esta tarde un 
discurso ante el mlcrófono.-Fa-
bra. 
El PUEBLO, El EJERCITO Y El COMISARIAOO 
el sectarismo 
1 OS ::iueblo> >.inos -¡cuán poros hay!-, los pueblos libres, se diferencian úe los pueblos-manadas -mayoría, por ahora. so-bre la corteza hirviente de la tierra- en que en lo.> periodos criticos de su historia sobreviven y crean. El nuestro, el espa-
fiol, ha dado patentes pruebas de su poder de creación 
-apll.rte de las que dió en el árido campo de la economía- con la 
crlstallzaclón cte nos grandes soluciones que la guerra y el progre-
so exigen. 
Para la guerra creó un EJército brioso y nuevo. dotándole de 
una oficlalldad cada día má:. capacitada. Par:i la guerra también. 
pero también para que el pueblo viera fortalecidas sus esper:m-
zas en una vida más justa. en una vida de acuerdo con su fervien-
te y humano anhelo de fuerna y cultura, creó el Comlsariado, en el 
cual, pueblo y Gobierno. tienen depositada toda su confianza. 
Todo en la vida -..cuando existe capacidnd y las determinacio-
nes son prcsldldas por el sentido común- mejora y es posible ser 
mejorado. El Comlsariado de guerra -para formar el cual todas 
las Organlzaciones sindicales y Partidos politicos dieron y dan lo 
más eswgldo de sus militantes- dia a dia se fortalece, siendo mlis 
firme y eficaz su labor. que es, sin duda alguna, la base funda-
mental para conseguir la victoria. 
fSorl 1· tlf, .. ¡.u.-•J . ... rio ... . rt . '' IJ!O:T' i , fTq,i:;i ," .. ' '" • " r,• • • .t• r. •, /'; 
J4 ~1tP:,P,',t.",t o\",·>. ':. \ ?JI t~• ..... . . ~.•.'1 t ."'n·· 1 t' J :. r.' 0 ,·•' 1. l ~ ·~ 1 "l•• 
Jtr,JSJ •,a.,J 1•."'l' ~"" .•t;J'"'t, ••, ... t' ~ · ·.1, .. • ..... l ' •• .:.. . , "'t'J ... •. •,•Jt\• , r ¡ , 
éj1 .:f, •'.i , ... :.'fJ!1.!'t'. '. 
No cabe engafi.arnos Estamos en guerra. 
El sectarismo es una lepr:i que corroe a mucho.s. A tiempos de 
guerra. terapéutica de guerra. ¡Ojalá mi pluma. sobre el mal y so-
bre la conciencia del que lo surre, fuera un bisturí y mis palabras 
en termocauterio se volvieran! 
He dlcho que el sectnrismo -que muchas veces no es otra cosa 
que la expresióu disimulada. del más vulgar personalismo- es el 
único enemigo que puede constreñir la formidable eficacia del Co-
misarlado. porque es un quiste, una rémora, un parásito que. poco 
a poco, va restándole popularidad, fuerza y dinamismo, impidien-
do muchas veces que las determinaciones necesarias que se fueran 
a tomar vean la luz, precisamente por ese "sectarismo" (léase aquí 
• "personalismo"). 
El Ejercito de la República tiene que vivir con una moral única. 
limpia de recelos, abrazados todos sus componentes. sln que para 
ellos existan camaleónicas diferencias de colores, que. dicho sea de 
paso, no penetran más allá de la epidt:'rmls en ciertos casos. 
Si alguien levanta banderolns que sirven de valla para separar 
a los que, unidos. ofrecen su s:-tngre por ver libre a su patria de ti-
ranos e invasores. no estará de más que le recordemos que el pue-
blo español, de un zarpazo. tiene por costumbre eliminar de la 
historia a quien Impide o retran el paso glorioso hacia nuevas 
épocas de Cultura y Paz. • DAMIAN CATALA 
El enemigo continúa 
esí reltá:idose contra 
la bravura de nues-
tro Ejército en el Este 
e;ército de T erra 
ESTE.-Las fuerzas al servicio 
de la invasión, apoyadas por la 
artillería y '.io. aviación italoalem«· 
na, han realizado hoy violentos 
ataques contra algunas de nues-
tras posiciones de Coll del Coso, 
consiguiendo ocupar tres altur:1s, 
que las tropas españolas contra-
atacan para recuperarlas. 
Nuestra artillería ha dispersado 
alguno.s concentraciones encmig:1s 
de tanques ~ infantuia. 
La aviación republicana entablll 
dos combates con la enemiga, im-
pidiéndole realizar su objetivo 
En los demás frentes, sin not1('I<\.; 
de interés. 
la vida del 
clericalismo es 
la muerte de 
la República 
MICHElET 
LAS VERDADERAS RAZONES 
s T l o G R A M A 
• • , ad m .1rac1o n 
h ONDAMENTE ... Yo admiro la Inteligencia por sobre todae las cosas. Soy un fanático de la inteligencia ... Porque l!ll ella veo un como reflejo espiritual d~ los hombres. Por ella establece la linea divisoria entre el hombre y la t!:: 
tia. Y, además. porque la Inteligencia es la palanca que 
mueve al mundo animal. 
¿Soy su vasallo? 
He dicho que soy un admirador. y eso basta. Adtniraclón no 
esclavaj_e. no ~s som~tlmiento. no es cadena. no es grillete. no : 
muro m es rcJa. Repito que soy un ferviente admirador de la In 
tellgencia en todos sus aspectos, ~n todas sus amplitudes, en to: 
das sus profundld::i.des ... ; pero. entiéndase bien: mi admiración no 
l.lega al ángulo Jrracionnl. ~e los febles y de los esclavos. l>orque 
e~tos. en una como deJac10n de su personalidad, llegan a rendlt 
p.eltesia al tirano y al verdugo. 
No es de esa forma que yo admiro a la inteligencia ... 
Cuando. la inteligencia es tirauia. siento deseos íncontenlb!ea 
de convertirme en fusilero para ametrallar al posesor de esa clase 
de !ntellgencia. 
Cuando la inteligencia representa supremacla económica, neta 
regalada y muelle, esplendor y privilegio, surge en las nrofundl-
dades de mi ser el dinamitero de la palabra.. el panfletis' •naz de 
escupir en el rostro de los jerarcas y de los histriones al st.. vicio de 




Prefiero ser lo segundo. porque con la dlnamlt.a del pensa~ 
miento libre se pueden destruir los falsos Imperios de falsas Inte-
ligencias: se pueden volar los pedestales creados por la estulticia 
de los mediocres y reducir a escombros los templos donde ofician 
los engreidos. los pedantes y los idiotas que blasonan de Inteli-
gentes. 
Inteligencia que sirve para medrar, no es admirable, sino des-
preciable. 
Inteligencia que pretenda crear nuevas castas. no puede ser ad-
mirada por to:; que luchan por la Libertad y la Justicia de los hom-
bres y de los pueblos. 
Inteligencia Que se cotiza, que es objeto de comercio, que es pro-
ducto para la especulación, es mercancia. averiada, podrida, que 
tan sólo puede utilizarse para formar parte del gran estercolero 
humano. 
ARMANDO ARTAL 
DEL DRAMA Expulsión 
o E l o s CHECOSLOVAQUIA 
Norte, el bosq .. e de Bohemia al 
Sur, por u11os territorios de po-
blactó11 germana. Se comprende 
por qué Hitler tiene tanto in-
terés en que "los hPrmanos ale-
mane,~" de los sudetes vuelvan 
a 1111irse a Alemania. Por lo tan· 
to, si se les concediera una auto-
1wmta absoluta a las minorúU 
alemanas, a Checoslouaq11ia le 
serta imposible mantener 111111 
¡iolitica e rterior independiente 
de Ale111a11ia. E?la se vería obli· 
gada a abandonar Sil comproml· 
so francoa1117lorr11so, 11 entrarle 




He aqul una lista, no comple-
ta. de las expulsiones que han 
sufrido los Jesuitas desde que 
existe la Orden : 
De Zaragoza, en 1555: del 
Palatinado, en 1558; de Viena, 
en 1558; de Avifión, en 1570; 
de Anvers, Portugal y Segovia, 
en 1578; de Inglaterra, en 
1579; ldem idem. en 1581: ldem 
ldem, en 1586; áel Japón, en 
1587; de Hungría, en 1588; de 
Burdeos. en 1589; de toda la 
Francia, en 1594; de Holanda. 
en 1596; rte las c1udades de 
Tourán y Berna. en 1597: de 
Inglaterra, otra vez, en 1602; 
idem ldem, en 1594; de Dina-
marca. en 1606; de Venecia, en 
1312: del Reino de Amara y 
Japón, en 1615; de Bohemia. en 
1618; de Moravla, en 1619; de 
Nápoles y Holanda, en 1622; 
de China e India, eu 1623: de 
Turquía, en 1628; de Abisinl:i., 
en 1632; de Malta, en 1634; de 
Rusia, en 1723; de Saboya, en 
1729; de Paraguay, en 1733; de 
Portugal, en 1759; de Francia 
y España. en 1762-17G4; de las 
ds S!cllias, en 1767; de Náples. 
en 1767; de Parma y Malta. en 
1768; de toda la cristiandad, 
por el Breve de Clement~ XIV. 
en 1773: de Rusia. en 1776; de 
Francia, en 1834; del Cantón 
de los Cr!sonos. en 1804; de 
Nápoles, ..:n 1810; de Francia. 
en 1816; de Moscú y San Pc-
tersburgo iLenlngrado) y Can -
tón de Baleura. en 1816; de 
B(:;lglca. 1818; de Dresde (por 
sus habltantesl, en 1819; dt' 
Rusia, en 1820; de España, en 
1820; de Burgos (por el pue-
blo), en 1826; de la Gran Bre-
taña e Irlanda. en 1826; de 
ocho institutos de Francia, en 
1825 ; de las escuelas de Bélgi-
ca. en 1829; de Francia, en 
1845; de Suiza. e:1 1847; de Ba-
v!era, en 1848: de Cerdeña. Ná-
poles. Estarlos Pontlficlos. Aus-
tria. Gal!tzln. Sicll!a y Para-
guay, en llt9; de varios Esta-
dos italianos. en 1849: de S!ci-
lla, en 1360; de España. en 
1869; del Tmperio de Alemania, 
en 1872; de Franela. en 1880. 
Como se ve. los jesuitas son 
gente que h::i.ce que se va y 
vuelve, oomo las moscas. 
CLAVE DE LA HEGEMONfA ECONOMICA CONTINENTAL 
ON el anterior título, "Le e Libertairc", de Paris, pu-blica u11 i11teresa11te ar-tículo, que, por su mucha 
e.rte11sió11, vamos 11 e.r-
tractar en srts punto:; más ínte-
resa11tes . El notable trabajo lo 
firma Lottis A11der. 
IDEAL Y RK\LIDAD 
"Jamás como e11 esta época los 
sórdidos intere.ses materiali.>tas 
del capitalismo i1zten~acúmat 
lwn chocado co11 más uiol1mcia 
Jamás se han e11mascarado tan 
hipócritame11te. apareciendo co-
mo ideologías. De cierto, do~ c011 -
cepcío11es generales del mrmdo 
se e11frentan ideológicame11te en 
el desafio entre el faxtsmo y et 
antifasci.smo. Y 110 seremos nos-
o'ros. los anarquistas. que pro-
fesamos una moral políttca ba-
sada en la justicia y la libertad, 
quienes nas atreuamos a negar 
la importancia et.e esta lucha. 
Ma¡ si, como hecho primero. 
INSTANTANEA 
a GRICULTOR, siembra y cosecha! Haz germinar las simientes que serán luego alimento nutritivo 
de tus células. Vigor de 
visores. Siembra en la tierra y 
siembra en tu cerebro. A aqué-
lia préstale el riego del agua mi-
lagrosa; a éste concédele el rie-
go de tu generosa s:ingrc. Enhe-
bra la faena con la blanca luz 
del alba y enciende la canción en 
la dorada luz del sol naciente. 
"Ara y canta, labrador", que di-
jo en sus rimas el inmortal poe-
ta de "El Ama" y ''El embargo". 
Poema es tu vida, labriego; es-
trofa heroica, acento entrnfiable. 
Y la vida que te circunda. que te 
envuelve. que te penetra. Inmen-
sa slnfonla, coro de coros, poema 
de poemas. Restltúyele a esta vi-
da, hombre del terrnf'i.o, lo que 
ella, como presente. te dló al na-
cer: amor. Inteligencia y fecundi-
dad. Sea tu esfuerzo un apretado 
haz de germinaciones . (,Aún ne-
cesitas estímulos? No. Tú sientrs 
la plenitud de! Instante y sabes 
lo que le debes . .¡Agricultbr, siem-
bra y cosecha! 
aceptamos la e rp!icactó11 mate-
riali.~ta de la Historia, sobre el 
que infertarernos en seg1mdo Lu-
gar las justificaciones ideolóµi-
cas, nos l'emos impelidos a rem-
vestigar, precisame11te. en /a:; 
grandes corrientes riasionales 
que dividen el m1111do, el liecho 
material inicial. Y justamente 
el drama checoslovaco, que su-
po11e el peligro de e11volver al 
1t11iverso, es el ejemplo tipi.co de 
esta lucha <le dos sistemas im-
perialistas que se disputan la 
l1egemonia coritinental, so color 
de dos co11ceptos políticos fu11da-
111e11falmente opuestos. En ello 
se defi11e11 las grandes li11eas di-
rectrices que conducen la polí-
tica de las cws bloques antago-
nistas." 
W QUE ES CllECOSLO· 
VAQUIA 
"Geográficamente, • la región 
específicamente checa del Es-
tado checoslovaco representa en 
el centro de Europa u11 cuadri-
lcitero natural. Este cuadriláte-
ro se prolonga al Este por una 
punta alargad.a entre Polonia. at 
Norte, y H1111gria, al Sur, en di-
rección a Rumania 11 Ucrania. 
La punta e rtrema está separa-
da de .Rusia apenas 150 kilóme-
tros." 
<Aquí i11serta el autor del ar-
tic11lo que vamos en parte fra-
drtGíendo una nota descriptiua 
de la situación geográ.fica de 
Bohemia, como centro de E11 -
ropa y "tronco co11tinental", to-
mada de Eliseo Rccl1is.1 "Los su-
detes afectan la dirección ge11e-
rcl de Sudeste a Noroe:;te. Des-
de todos los tiempo:;, esta reglón, 
q11e es una encrucijada estraté-
gica y económica esencial, lla 
sldo sometida a enormes presío-
11es cte fu.erzas e.1teri<>res, que 
ha11 chocado en ella. Bismarck 
sintetizaba la posición militar de 
la reglón ch e e a. diciendo : 
"Quien te11ga los mo11tes de 
Bohemia tiene Europa." Los Es-
tados coligados contra los Im· 
perlos ce11traln 110 Podían por 
111e11os que sacar partido de esta 
fo-taleza natural, alzada co11tra 
Alemania. Valiéndose del odio 
sccttlar de los checos contra tos 
germanos, desde los oomienws 
de la guerra mu11aial, se empe· 
11aron en dislacar Las fuerzas 
au.strohú11oaras y ercitaron a ta.~ 
111i11orias no germanas al cierro-
tismo y a la deserción. Unida-
de.~ enteras de checos ·11 eslovacos 
se pasaron a los aliados. I11me-
diatame12te, organizados eri bri-
gcidas, e11 regimientos. los che-
coslovacos se 1rnsieron al ser-
vicio de la E11le11te. Y en 1917 
un ejército checoslovaco regular 
estaba constituida bajo la égida 
del Gobierno fra11cés. El tratado 
de Versalles afirma la derrota 
alemana y fre11u por largo:; 
a11os el eJ·pa11sio11ismo germá-
11ico hacia el Este, al asignar at 
Estado checoslouaco los limites 
de la a11tigua Austria, es decir. 
la:; fronteras naturales de la 
Bohemia. Al mismo tiempo se 
pretendla satisfacer el sacrosa 11-
to 1iri11cif)i<> del derecho de 
las • tonalidades, incompatible 
por otra parte. como Proudilon 
f1a senalado. con el hecho de las 
fronteras nat 11rales. 
l ,a Bohemia se encuentra, 
pues. como "orlada" a lo largo 
de su "frontera natural". que va 
desde los montes Stuü·t es al 
PINCELADAS 
¡Abajo la guerra! 
-¡Dicen que estalla la guerra! 
¡ Qur. Europa será un volcán! ... 
-¿No la sufrimos nosotros! 
¡Que la sufran los demás! ... 
¡Así verán destruidos 
los cimientos de su hogar, 
y oirá•1 gemir a los pueblos 
.,in un pedazo de pan! 
¡Vnán <'uántos niños matan 
las bombas al estallar! 
¡Verán las casas ardiendo! 
¡Verán cuántos mozos van 
por esas callrs sin brazos, 
sin las dos piernas quizás! 
¡Y una procesión de madres 
camino del hospital! .. . 
-;Calla! ¡Calla! ¡('alla! ... l'tlo7.o: 
:, Viste a tu madre llorar? .. . 
,Querrás tú que, como ella, 
'!oren también las demás'! ... 
-¡Ahajo la ~uerra! ¡l\Jadrl'! ... 
,Eres un hombre, chaval!." 
M. AWNSO SOMERA 
1 Continuaré! 
HOMBRES o= LA F. A. L 
VICENT E 
MONLEON MAR CO 
U 
NO más a la ya larga lis· 
ta de hombres de la 
F . A. l. caídos en lucb& 
contra el invasor; uno 
más que, con su sangre. 
ha teñido la tierra de Espafia. J, 
de ésta. la áspera y agreste de 
Terucl, en donde han quedadO 
tantos buenos compaf\eros. 
Vicente Monleón Marco aban-
donó su puesto de secretar!~ 
la Federación de la Indu el 
Qulmica, incorporándose en 
anónimo montón de héroes q: 
oscuramente dan su sangre 
los campos de batalla. Tesor~ 
de la Agrupación Anarquista e 
distrito del Hospital. cargo 1 quJ desempeñó con la dlllgcnc ªJa 
austeridad cnracterlstlcas d~ n· 
militancia. de nuestro movllll iJar 
to. Todo lo dejó para emP nal 
las armas contra los que vi· 
quieren aherrojar en la escl~. 
tud. y luchando como lo~ h hal'· 
bres de la F. A. l . sabi>n uc 11• en combate duro. porfiado. ~­
rrado al terreno sin volver ta c1a· 
ra. sin retroceder un P350• nat 
vado en el suelo. sin abando ill• 
su puesto de pelea. en bntall~ra& 
lntrrrumplcta de clicc!ocho 11 her· 
el dia 12 de Julio. nuestro en· 
mano. nuestro co:npafiero. 
contró la muerte. e nos 
E~tas son tas noticias 11u5 qllt traen ~quello5 con10'!flero 
le vieron nelear y morir ctii. del 
La Agrupación Anaro~lñeddº· 
distrito a que ha prr e""., rl 
nt•!cre que f' rtnc: Jfiie::i" ~pr,<1lt 
sf'n' ·., v l"moclon "do 1'0 1 ~ c1r· 
"'"' f:U" h "r,.,.. ... ~0<: d" Lc'r~;..,-i rlll 
rlic"n Y IT'l<'T'ltrac;. 1urh· rte e.o· • ty1••1' • 
d<.>~cqn~o Tl~rl\. (IUP !''I cp;l r<-
""0 11:t <!P t""t.o« otroc. n° 1J:~c!o!'S t('rll nara J:i c'>usa en"anr r 
rlel prolct.,,.1 ... r1n t>l1'AL 
DISTRITO nos .. 
